

































   平成 30 年度 全国学力・学習状況調査 解説資料について 
  目的  




















































































＜ 正  答 ＞  「◎」…解答として求める条件を全て満たしている正答 
          「○」…問題の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答 
                      
＜類型番号＞ 類型１～38（最大） ･･･ 正答・予想される誤答 
（複数の類型が正答となる問題もある） 
 類型 99 ･･･ 「上記以外の解答」 
（類型１～38 までに含まれない解答） 





































































































   過去の関連する問題，解説資料，
報告書等を記載しています。 
 ４．出典等 
   著作物からの出題の場合に，出
典及び著作権者等について示して
います。 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
１ (1) １ ア と解答しているもの。






































問題番号 解 答 類 型 正答
１ (2) １ ア と解答しているもの。



















































































問題番号 解 答 類 型 正答
２ (1) １ ア と解答しているもの。





























問題番号 解 答 類 型 正答
２ (2) １ Ａ と解答しているもの。























問題番号 解 答 類 型 正答












問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
H24 ４(1) 濃度 10 ％の食塩水 1000 ｇを作るために 52.0％ P.42～ P.44 P.422～ P.425
必要な食塩と水の質量を求めることが P.438～ P.441
できるかどうかをみる。
H27 １(1) 濃度 5 ％の塩化ナトリウム水溶液 100g を作る 46.0％ P.16，P.17 P.24～ P.26
ために必要な塩化ナトリウムと水の質量を
求めることができるかどうかをみる。
（参照）「平成 24 年度【中学校】授業アイディア例」P.19 ～ P.20
【国際調査】
調査の名称（問題番号） 問題の概要 正答率




















問題番号 解 答 類 型 正答
２ (3) １ ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。

































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
































問題番号 解 答 類 型 正答
３ (2) １ ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。
３ ウ と解答しているもの。
































































































Microsoft Windows 7,8,8.1,10 日本語版の各エディション
・ブラウザ
Windows Internet Explorer 11.x 以降など
・回線速度 256Kbps 以上
・プラグインソフトウェア








































問題番号 解 答 類 型 正答



















































































２ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎
３ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎
４ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎
５ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎
６ ◎◎◎◎◎◎
７ ◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ （◎が４個）






























・著者 Michael Faraday 『 The Chemical History of a Candle 』
＜炎の色とススの量に関する原文＞
○ You remember that when a candle burns badly it produces smoke; but if it is burning well there
is no smoke. And you know that the brightness of the candle is due to this smoke, which becomes
ignited. Here is an experiment to prove this: so long as the smoke remains in the flame of the


































問題番号 解 答 類 型 正答
５ (1) １ 感覚 と解答しているもの。 ◎



































問題番号 解 答 類 型 正答
５ (2) Ｙ Ｚ
１ ア と解答しているもの。 ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。
３ イ と解答しているもの。 ア と解答しているもの。

























問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
































生徒 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 平均
Ａ 0.22 0.22 0.15 0.16 0.15 0.18
Ｂ 0.18 0.19 0.15 0.16 0.18 0.17
Ｃ 0.25 0.28 0.26 0.22 0.23 0.25
Ｄ 0.25 0.22 0.19 0.28 0.16 0.22
Ｅ 0.19 0.18 0.19 0.19 0.22 0.19
平均 0.22 0.22 0.19 0.20 0.19
光の刺激に対する反応時間（会話をしながら）（単位は秒）
生徒 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 平均
Ａ 0.34 0.41 0.38 0.25 0.25 0.33
Ｂ 0.38 0.25 0.31 0.25 0.25 0.29
Ｃ 0.46 0.37 0.34 0.37 0.37 0.38
Ｄ 0.36 0.43 0.41 0.46 0.31 0.39
Ｅ 0.28 0.28 0.31 0.37 0.25 0.30





































問題番号 解 答 類 型 正答
６ (1) 名称 電気用図記号
１ ア と解答しているもの。 ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。
３ ウ と解答しているもの。 ◎






























問題番号 解 答 類 型 正答


































問題番号 解 答 類 型 正答




































問題番号 解 答 類 型 正答
６ (3) Ｙ Ｚ
１ ア と解答しているもの。 ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。 ◎
３ 無解答
４ イ と解答しているもの。 ア と解答しているもの。
５ イ と解答しているもの。
６ 無解答
























問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書























































問題番号 解 答 類 型 正答
７ (1) 地震の揺れの強さ Ｓ波による揺れ
１ ア と解答しているもの。 ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。
３ イ と解答しているもの。 ア と解答しているもの。































問題番号 解 答 類 型 正答
７ (2) １ Ａ と解答しているもの。
２ Ｂ と解答しているもの。































































































































問題番号 解 答 類 型 正答
８ (1) １ ア と解答しているもの。




























問題番号 解 答 類 型 正答
８ (2) Ｘ Ｙ
１ ア と解答しているもの。 ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。 ◎
３ ウ と解答しているもの。
４ イ と解答しているもの。 ア と解答しているもの。
５ イ と解答しているもの。
６ ウ と解答しているもの。

















































































































































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
H27 １(1) 塩化ナトリウムを化学式で表すことができる 79.9％ P.16 P.23～ P.24
かどうかをみる。











































問題番号 解 答 類 型 正答
９ (1) １ ア と解答しているもの。
２ イ と解答しているもの。
３ ウ と解答しているもの。































































































































































































































































































































（１） 問題文などの記述及びレイアウト等について  
必要に応じて，文章や図表等の記述を変更したり，提示する順序を入れ替えたり，
ページ配置を変更したりするなどの調整を行う。 
（２） 図やグラフの提示の仕方について  
提示する情報の精選を行った上で，表などに置換したり，必要かつ可能なものは
点図（点を用いて示した図）で示したりするなど，提示方法の変更・調整を行う。 













































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答 
７ ２． １ Ａ  と解答しているもの。  
２ Ｂ  と解答しているもの。  
３ Ｃ  と解答しているもの。 ◎ 
４ －（該当なし）  
99 上記以外の解答  





































































































































【拡大文字問題】３      
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三十
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